













The Research of Decision on the Course to Take the Carrier of Life in the Case of 
























闩苧芵苄芢芭英芾苈苆蹶芤腶 腩荸荧荩莀₂憁  
腵荾莃莓荽腛苉譁苩花苆苈英苄赬芦苧苪苈芢腣苠芤芠苁芿苅苍邶誈苅芫苈芢腂
花苌苜苜鏺陻苉芢芽芢腂 腶 腩荾莃莓荽腛₂梁  
1980 鑎釣钼苎裈赾苉鏼趑芵苄芫芽詏趑遬苰裪铊鍉苉腵荪莅腛荊荽腛腶苆賄苔腂芻苪苍腁











跅辉苌荸荧荩莀鏯隯芪迣鞤芵芽苌苍荔荃荓莓諗鞎苌 1975 鑎苅芠苨腁 邭镻芪邳躮苉鏯隯軳芯














苄趑顁鏯隯趂鎙闙隱誯躖隱辊苆荸荧荩莀邭镻諔苅 1979 鑎苉軦苨貈苟苧苪芽 腵趇陀软趑苉論




鑎闊  鋨轚腅軳芯鏼苪軒邔  鑎闊  鋨轚腅軳芯鏼苪軒邔  鑎闊  鋨轚腅軳芯鏼苪軒邔 
1978    1986  ㌰   1994  㐵  
1979  㤴  1987  㔷   1995  ㈳  
1980  ㌹   1988  㔰   1996  ㄵ  
1981  ㄬ㈰   1989  㐶   1997  ㄵ  
1982  㐵   1990  㜳   1998  ㄳ  
1983  㘷   1991  㜸   1999  ㄵ  
1984  㤷   1992  㜹   2000  ㄳ  
1985  㜳   1993  㔵   2001  ㄳ  
趇豶  ㄰ⰷ㤷 2001 鑎 12 貎隖費距
腩躑鞿腪陀隱迈鏼趑談鞝诇荅荆荵荔荃荧 http://www.moj.go.jp/PRESS/020201-1-1.html 









觯苖苌詏趑遬苌软鏼趑軒苌鞬鏼芪辭芵芸苂醝见芵蹮苟腁1985 鑎裈赾苌 7 鑎諔苉药荵莋豯跏






















芽视醰賄苑諱芹苌銛賳芪芠苩苆芳苪苄芢苩腂 腩裤賻 71-73腁裉颬鉊 2001腆236-237腪苜芽荁
荗荁苌软角芬裚隯鉂苉苂芢苄苠鏼趑鎖辉苍裪鋨苌雚镗詺苰鉂邬芷苪苎譁趑芷苩苂苠苨苅芠
苁芽苌芪腁辙腘苉鏺陻軐觯苖苌鋨轚覻苌觟鋶苰鉈苨苂苂芠苩腂 腩裉颬鉊 2001腆207腪花芤芵
                                                  






























苌銆苉苍陻赥芪軦苨迣芰苩腁 腵轁詷腶 腁 腵轁詷覇辕腶 腁 腵辧詷诠邧鍸腶 腁 腵軐觯讳裧腩鏺陻質讳























































腛莍荢荰豮裚隯苌鞬鏼苉銼雊芵芽荃荍莊荘苅苍 1965 鑎芲苫苜苅質詷轋鎾苰釦裪苆芵芽 腵鎯
覻邭跴腶苰軦苁苄芢芽芪腁芻苪苜苅苉軳芯鏼苪苄芢芽莈腛莍荢荰豮裚隯苌豯貱苌苦芤苉苍





























































































                                                  
5₋첓䦂좎삑䢂첓斂즂슂ꊂ쒂춗沁墂좕邏醂讃粃庁它垃薂즂솂쒏킉뎂쒂ꊂ韡芦苎覡镬蹳鋟
販详苌讳蹴苉苦苁苄辑芩苪芽迀银軀腷醽閶覻认邶苰雚蹷芷鉮裦苃芭苨腜覡镬腁鋟販腁銪鍣芩苧苌闱趐腜腸



























陻苌辔邧鍸苆閔閪鍉苉芩芩苭苁苄芢苩豘購芪芠苩苆芢芤腂 腩譻鎇 2002腆126-127腪 
苜芽腁鏺陻質苌荊荸苉苦苩腵閶覻躑陻腶豰軳苌趢鏯芳芪醶距芵苄芨苨腁芻苪芪遥芩苧蹱苖
苌詷苑苌荮荲荧荄荘苌鍠鉂苰酪詑芵苄芢苩苆蹷鍅芵苄芢苩腂 腵閶覻躑陻腶苍詏趑遬邶鍫苌詷
轋苉苠襥访芵苄芨苨腁 腵顢芷腶 鏺陻質苉野芵釘距苌銷芳芾芯苅苍躩酒苉遧苉苂芩苈芢 腵鏇苞腶
腵辑芭腶鏺陻質苅芠苩腵詷轋蹶赬貾質腶苌轋鎾芪芻苌貾質鍉鏯芵芳芩苧趢鏯苅芠苨腁鏁苉
韰蹪腁閶詷苉論芷苩苠苌苍裃譌芷苩芵芩苈芢腂苜芽闪質苅苌鉭躯苢詔鑏苌轋鎾误趇苠襥访
                                                  
6  譻鎇苍鉢雨鉶苌銘跬腩 腵銆趑譁趑軒苆趂赚適詷腜貾質腅閶覻腅隯醰腅詋讉腶 腁鞖遍蹏闒腷 腵銆趑譁趑軒腶苌
邶誈邢詅腸 腪苰裸靰芵腁銆趑譁趑軒邶鍫苅苠銆趑苅轋鎾芵芽腵靄鎙邶閶覻腶苰闛靌芷苩鉭躯郂鑎苆腁鑟醺閔
苢鉮闻鍳蹳芩苧鞈鏺芵芽腵靄鎙邶閶覻腶苌闛靌鍸芪鋡芢邶鍫苆苅苍鏺陻苌趂赚適詷苢質詷轋鎾苉趷芪苝苧
苪苩苆芵苄芢苩腂 腩譻鎇 2002腆120腪 
7  赌芢裓隡苅觰芳苪芽腵閶覻躑陻腶苆苍腁(1)貾質苢鉭躯苌醀跬鑜韍苌苦芤苈豠苅腁(2)辑郐腁莌荒腛荨腁豼
轰跬镩苌苦芤苈荘荧荢荎鍉豠釔苅腁(3)軐觯論豗躑陻苆芵苄苌视醰荔荼腛荧苢遧诟苈赳裗軒莂荦莋苈苇苆芵
苄腁(4)躞諔苌鉭詯腁覿鉬靄郦鍸苌鉭詯腁鎙腘苰鋊芵苄腁遬腘苌軀酈苰譋鋨芷苩腂 腩譻鎇 2002腆122-123腪 
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₃䎃鎃広犃薁宒늍뢂첑벂 2002 鑎鍸苌规芩苧鍾苉芩芯苄軀蹻芳苪芽腂 陻赥苅苌閪郍野进
軒苌裪鞗苍裈覺苌鋊苨苅芠苩腂8  9裈覺苌譌轱苅苍腁賂闊苌躖韡苰躦芷迪趇苍襰閶躚苰蹧靰
芷苩腂 
  鑎韮  邫闊  詷鑎  讏轚鉮  软遧趑 
艠  19  辗  釥詷艐鑎邶  遟鏞郬貧  荸荧荩莀 
艡  17  辗  趂赚艑鑎邶  遟鏞郬貧  荸荧荩莀 
艢  19  辗  趂赚艑鑎邶  遟鏞郬貧  荸荧荩莀 
艣  镳难  辗  趂赚艐鑎邶  遟鏞郬貧  荸荧荩莀 
艤  16  鉪  趂赚 1 鑎邶  遟鏞郬貧  荸荧荩莀 
艥  23  鉪  釥詷艓鑎邶  豑鑮貧  荸荧荩莀 
艦  22  辗  釥詷艓鑎邶  遟鏞郬貧  荸荧荩莀 
艧  18  辗  趂赚 1 鑎邶  遟鏞郬貧  荸荧荩莀 
艨  20  辗  釥詷艑鑎邶  鎌讞鍳  荾莃莓荽腛 
艩  14  辗  銆詷艑鑎邶  鎌讞鍳  荴荂莊荳莓 
                                                  








艪  17  辗  趂赚艑鑎邶  遟鏞郬貧  荸荧荩莀 






































































                                                  
10  鋊迭苌鏼躎苅苍雊郚苍苈芭腁軐觯苆鞝览芪躎貱览雚苆芵苄觛芳苪苩腂 



































































芩苧躑詩芪靾芵芢腶 腩艠腪 腁 腵鏺陻苅讳蹴苉苈苨芽芢腣苅苠鑜韍芪隳芢芩苧隳鞝腶 腩艢腪 腁 腵鏺
陻苌赱诳觯軐苌荴莉荃荧荁荥莓荟莓荧腂芻苪芩諩识苌鋊雳腶 腩艣腪 腵遥芪荒莓荳莅腛荞腛苰
苢苪苆芢芤芩苧芻苁芿芩苠腶 腩艤腪 腁 腵遥郊芪苢苁苄芢芽芵腁苈英苆苈芭諅賬長腶 腩艧腪苆芢
                                                  






































































                                                  
13邼苍花苌腵襂闁負韍腶芪钭鎮芳苪芽韡苆芵苄腁釣腘雘賶覀芨芯苩荃莉莓遬苌鞭苜苨迪苌鑲辜腁遖轨鉮覺
鎹苅苌荺腛莀莌荘苌训邧鍐讎苰讓芰苄芢苩腂芻花苅苍荃莉莓遬苢荺腛莀莌荘苆芢芤醶距苰閨鞝鍉苉迁讎芷
苩花苆芪雚蹷芳苪芽苭芯苅苍苈芭腁 腵苝芦苈芭芷苩腶花苆苰轉鍟苉钭鎮芳苪苩腂 腩邼腆137-138腪 
14蹵邅苍鏺陻苌讳裧芪鍠鎝鍉苉鎯覻苰训芢苩閗鍹苅芠苩花苆苍軀韡芩苧苠花苪苜苅苌鏺陻苌讳裧貤讆芩苧
























































































































































































裤賻釗腩2001腪 腁 腷詏趑遬顊鎭軒遖躞釣腸ₒ綖肏醖  
 
裉颬鉊鍯蹵覥腩2001腪 腁 腷荏莍腛药莊荛腛荖莇莓苆裚隯腸ₗ䲐䶓낍芕뚎  
 
















































遘雎詸静 腩1996腪 腁 腵詷赚苆鏺陻豞醽閶覻讳裧₎킉좋뎈蚐厂욂떂쒁 ₋涊쒏䌠赌
鍣赎邶闒腷赵跀詏趑遬鋨轚離釨釦蹏說ₑ붕뚉뮎悂욑붕뚉뮋뎈砠难郎辑鍘  
 